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вного пенсійного забезпечення не є вигідною для підприємців, 
оскільки існує велика недовіра наших громадян до НПФ. Також 
серед працівників відсутня мотивація, оскільки їм вигідніше 
отримати підвищення до зарплати, аніж через 25-40 років — під-
вищену пенсію.  
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ЄДНІСТЬ І ПРОТИРІЧЧЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИК 
 
Дослідження інституціональних особливостей розподілу дає 
можливість поєднати наукові розробки, присвячені теоретичним 
проблемам економіки добробуту, економічної поведінки людини, 
їх взаємодії, відтворювального підходу, розвитку соціальної від-
повідальності держави, працівників та роботодавців. 
Питання дослідження соціально-трудової сфери в нашій країні 
висвітлюються в роботах А.М. Колота, І.Ф. Гнибіденко, В.Г. Єре-
менко, Е.М. Лібанової, Б.О. Надточія, О.Ф. Новікової, І.Я. Саха-
ня, С.І. Юрія. 
Очевидним є те, що наявність фінансових, економічних і ре-
сурсних можливостей будь-якої країни є визначальним пунктом 
для задоволення суспільної потреби у соціальних трансфертах з 
метою підтримання добробуту певних соціальних груп, сімей чи 
окремо взятого індивіду. Нерівномірність економічного розвитку 
країн ЄС зумовлює різні системи соціального захисту і зберігає 
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національні засади правового регулювання соціальної політики 
окремо взятої країни. Перерозподіл валового продукту між чле-
нами ЄС через системи соціального захисту незначний, інакше б 
відбувалось зниження рівня соціальних заходів ув більш розви-
нених економіках. Обов’язковим для всіх країн є дотримання мі-
німальних соціальних стандартів . 
У випадку недостатності фінансових ресурсів найвірогідніше-
ми є два варіанти: недофінансування соціально вразливих верств 
населення, що призводить до зростання соціального напруження 
або фінансування у значних обсягах, що лягає непосильним тяга-
рем на економіку і призводить до зменшення конкурентноздат-
ності товарів, зменшення надходжень до бюджету і в підсумку 
зниження темпів розвитку, зниження конкурентноздатності еко-
номіки. 
Перерозподіл суспільного продукту з метою зменшення нері-
вності в суспільстві традиційно супроводжується конфліктом між 
економічною ефективністю (метою будь-якої економіки) і соціа-
льною справедливістю (основою більшості політичних процесів). 
Занадто високий рівень перерозподілу призводить до зниження 
економічної активності населення, з іншого боку неврегульова-
ність соціальних питань посилює соціальну нерівність, підшто-
вхує до соціальних конфліктів, спричиняє зменшення купівельної 
спроможності населення і, як наслідок, розвиток кризових явищ в 
економіці. Протиріччя між ефективністю і соціальною справед-
ливістю вирішується виваженим, обґрунтованим рівнем розвитку 
виробничих систем і соціально-культурними традиціями країни, 
втручанням держави в процеси перерозподілу. 
Розподіл доходів визначається дією ринкових сил, але кінце-
вий розподіл, так званий перерозподіл, відбувається шляхом 
створення цільових фондів, так і за допомогою трансфертів із ін-
ших бюджетних джерел. Необхідний обсяг цільових фондів ви-
значається залежно від кількості бенефіціантів, які з точки зору 
справедливості повинні отримати додатковий дохід. 
Реалізація положень справедливості в суспільстві реалізува-
лась формуванням систем соціального захисту, які визначали 
структуру соціальної політики. Одну з найповніших і досить роз-
повсюджену класифікацію моделей соціальної політики сформу-
лював Г. Еспін-Андерсон у своїй класичній праці «Три світа 
Держави–добробуту» (есе про сучасний капіталізм), виділяє три 
типи соціальної держави: ліберальну, консервативно-
корпоративна і соціал-демократичну або скандинавську [1]. На-
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ведена класифікація критикувалась за абстрактність, і зазнавала 
уточнень, особливо, протягом останнього десятиріччя. 
Бельгійський учений А. Сапір у 2005 році запропонував Єв-
рокомісії класифікувати європейську соціальну політику за ге-
ографічною ознакою, виділивши при цьому чотири групи, для 
того щоб «оцінити досягнення кожної моделі по ряду парамет-
рів» [2]. 
Рівень соціального захисту залежить від ідеології соціальної 
політики (ліберальна, консервативна, соціал-демократична), від 
економічних і правових механізмів реалізації ідеології (справед-
ливості розподільчих відносин) та рівня розвитку економіки. 
Сучасні економічні проблеми не можуть вирішуватись без ак-
центу на соціальному спрямуванні економіки. Країни з розвину-
тою економікою ставлять перед собою якісно нові задачі по пе-
рерозподілу національного доходу, з метою регулюванню ринку 
праці, забезпечення соціально-вразливих верств населення і т.д. 
Це пов’язано з тим, що найбільшу цінність має людський капітал, 
за розвиток якого відповідає насамперед держава. 
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СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 
Гідна праця, за визначенням Міжнародної організації праці 
(МОП), — це можливість для чоловіків і жінок отримати гідну і 
продуктивну роботу, адекватну професійним знанням в умовах 
свободи, рівності, соціальної захищеності і людської гідності [1]. 
Кожна країна має забезпечити своїм громадянам вільний вибір 
